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RADOVA.'~: PAVJC 
GEOPOLITICKT ASPEKTI TERITORIJALNOG I\ASPOREDA 
NESVRSTANIH ZEMALJA 
Ideju ncsvrstruwsti znači stv.m:mje Novoga Svijeta. O.ua je alsta sa .... jest 
ćovječanstva, i to :>toga što sc zalnže zn odnose ko}i neće biti ndnosi snaga, 
nego odnoc;i pravednosti. Nesvrstanost je zato nada za pmvedan svijet Ostva-
rivanje njezinih ideala još je vrlo daleko. AliJ to nij~ nedosla.ta.k ove politike, 
to ruje nešto što smije oslabiti napore ili Ho može potisnuti uadu. 
Nesvrstavanje je politički fen01ncu i kao takav nužno izaziva pluralistički 
pristup. U uvjetima progresivne militarizacije, postojećih ratnih sukoba i bor-
bc oko ini.eresnih <Jera nesvr~tane- 1.emlje, zaln~.tljujući svojoj političkoj orijen-
taciji i osobito teritorijalnom rtttporedu, mog:u imati i imaju i geopolitičko i 
geostrate§ko značenje. Politika ncsvrstanost ima i očite teritorijalne aspekte. 
Buduči da oni nisu samo prostornog i lokacijskog, a time i objektivnog geo-
grafskog ZD!lčaja, nego su itekako vezani uz politička i vojna pitanja, nazivat 
ćemo ih geopolitičkim i geostrat~ldm. Prostorni raspored ne)vrstanili zemalja 
u svijetu danas i posljediee l..oje iz takvog rasporeda proizlaze iz, ·anredna s1.1 
ilustraeija veza političkog i teritorijalnog fenomena. A tcritorljalizacifa poli-
tike, prije S\'ega one regionalne, globalne j dugoročne, i:injcni<.-a je koja je ja-
sno prb.ulua u realitetu međunarodnih zbivanja definiranih prije svega eko-
nomsko-geopolitičko-političk.im itompleksom u kojem prve dvije komponente 
predstavljaju. njihov najvažniji temelj. 
Za teritorij.'llizaciju političkog dovoljno je podsjetiti barem na neke od· 
ređene !>iluacijc - tako uspješna politika globalnog \' ajno-blokovskog okru-
ženja Zapada oko Heartlanda može imati smisla samo u skladu s odgovara· 
jućim teritorijalnim rasporedom i lokacijom (specifični rnspored NA'I'O, GEN-
TO i SEATO pakta); regionalno kontinentalno ekonomsko-političko okruženje 
Zambije i potreba izlaza nn slobodno more neJ...i su od poticaja otlržavauja i 
mzvitka uvorosusjedskih odnosi .izmedu Zambije i Tan7.anlje, njihove zajed-
ničke poliMčke orijentacije, all i mogućnosti da se preko sudjelovanja u izgrad-
nji Tanzam željezničke pmge u ovaj prootor politički plasira i NR Kina; ras-
pored tamponsldh zona i zona vojno-političkog vakuuma (»powcr vacuum 
zone«) u Rimlandu i centralnoj Africi imaju poseban i pravi smisa.o tek u 
skladu s njihovom lokacijom 1.1 prostoru tradicionalnih interesnih sfera velikih 
sila; mogućnost postojanja geostrateške sjene u antarktičkom i okonntnrlctičkom 
južnontlantskom i južnopadfićkom prostoru takoder su ilustracija tcritorijaliza-
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cije političkog; ponekad .izw.etno lMi odnosi između pojedinih c:lrava (kao o:ni 
između NB Kine i SSSR-a) takoder više ovise o »neriješenim• teritorijalnim 
pitanjima nego o ideološkim razlozima; isto tako i vrlo mali teritoriji mogu 
biti uzrokom najozbiljnijeg, ali srećom kratkotrajnog. l-varenja političkih od-
nosa - dobar primjer za to su i tzv. Zona B i •nerij~ell3 .. teritorijalna pita-
nja imledu Jugoslavije i Italije koja se u odoosima bitno rnzličitih :lCIDalja -
pripadnost N A TO pal-tu J politika nesvrstavanja. razlike kapitalizma i samo-
upravnog socijalizma, talijanska povijesna opterećenja ofenzlvnog karal.:tera -
poka.zuju daleko važnijima od svih pobrojenih razlika; osnovni problemi izme-
Ju Izraela i nekih arapskih država danas takoder se ne svode na nulike dru-
štvenog uređenja, religije ili slično, nego, ipak, na teritorijalna pitanja. tj. pro-
blem povl~enja Izraela u granice lz godine 1967., i osiguranje odgovarajućih 
teritorijalnih pretpostavnka za cgZistcuciju palestinskog naroda; svjetska poli-
tika progresivne militarizacije ima također jednu jasnu iz.raženu teritorijalnu 
komponentu i smislena je samo u odnosu na neke lokacijske a~pvklc, odnoseći 
se prije svega na svjetsko moro i posebno neke nje~ove dijelove - tj. na Sre-
dozemlje i Indijski Ot.Can; uupukon, značenje teritorljalnog ima i posebnu te-
žinu u politici bilo emigrantskih vlada, bilo onih koje nastaju nn oslobođenim 
teritorijima - njihova eg;:lstencijn i borba imaju svoj politički smisao samo 
dotle dok postoji perspektiva vraćanja i opstanka na određenom vlastitom 
teritoriju - u tom je smislu neobično karakterističan i primjer Gvineje Bisao 
koja inzi!.tira da vlada novostvorene države, ako još uvijek u uvjetimu rata, 
opstoji i djeluje na vlastitom poUtičkom i nacion.alnom pro:.toru.1 Ugled na-
rodnooslobodilačke borbe jugoslavenskih naroda i Predsjednika Republike oro-
hno temelje se medu ostalim upm\·o i na ovoj identifikaciji s vlastitim terito-
rijem i vlastitim narodom - opstojanje i barba u \'lastitoj t.emlji j u najte-
žim uvjetima ima posve drukeije političko i etičko značenje i težinu negoli 
vodenje oslobodjlačke borbe i poUtike izvan zemlje pod .:aštitom jakih prija-
telja. 
Zbog svega naYedenog razumljivo je da i neka teritorijalna pitanja, tj. 
prostorni raspored nesvrstanih 7.emaljn s odgo,·arajućim geopolitičkim poslje-
dicama bilo u regionalnim bilo u globalnim okvirima, moraJu iza.znti odre-
đeni interes. 
Veličinđ teritorija i broj stanovnika nesvrstanih zemalja mogu 1mali od-
redenu geopolitičku ulogu. Prije svega, veličina teritorija može biti zoačajnn 
u funkciji izolirajućih i tarnpons'kih zonn kao i u funkciji dubine rutišta, i to, 
dakako, osobito u slučaju kada se radi no samo o znatnoj veličini samih poje-
dinih država, nego i o njihovim neposrednim graničnim kontaktima kojJ omo-
gućuju formiranje većih prostorno kompaktnih podmćja iste političke orijen-
tacije. Međutim, 7.načenje vellčlne teorija u nesvrstn.nih zomalja ne treba 
nj u kojem &lučnju preuveličavaLi, i tlo stoga što je nfilwv prostorni. opseg 
relativno malc11 upravo u unum području koji fe primarne glohalne geopoli-
tičke i geoh-trateške važnosti t gdfe bt to bilo nafoožnlje u smislu postojan;a 
!A? ~irih izolirajućih i tamponskill zona, tj. u području Rim.landa (i:GUZimajući 
~ada 17. njegov~ dijela južnu mediteransku fasadu, lj. Maroko, Tunis, Libiju i 
Egipat). Najveći teritorijalno-kompaktni blok nesvrstanih zemalja nal3Z.i se u 
Africi, u podrueju gdje počinje geostmteška sjena. zbog čegtl ju osobina veli-
čine teritorija ovdje od manjeg značenja. Stovile, kompaktnost ovog teritori-
jalnog hloka u uvietima afričke obalne nerazvedenosti imn čak i negativnih 
impliknaija, budući da su mnoge afričke dr:Lave izolirane od maritimnih pro-
u lja. 
Moguće je. dakle. zaključiti da veličina teritorija n:!:;vrstanili ~emalja ne-
ma ono mačenje koje bi slijedilo iz samih apsolutnih hrnjeva i da znatno veču 
važnost imaju broj ncs' r5tanih d.rinva. njihovo ukupno stanovni.ttvo j napose 
njihov teritorijalni raspored u odnosu na globalne i regionalne stratclke zone. 
Broj nesvrstanih država (75) i njihova ukupnog stanovniUva ( 1.276,854.000) 
može, međutim. za razliku od teritoriJalnog obuhvata imati daleko ,·eće zna-
čenje koje prirodno slijedi iz snage njihova političkog javnog 1nu.ijcnja. Ali. 
uz to ne treba zaboraviti ni činjenicu da nesVTStane zemlje, koje su uglavnom 
sve i nerazvijene zemlje, mogu postupno postati i razvijenije i razvijene, mo-
gu postati značajni proizvođači (i to no samo sirovina) i potrošn~i . §to znači 
dn mogu postati bitni faktori svjetskih ekonomskih oclnusa i svjetskog gospo-
darstva općenito.u 
Osim toga već l sam hroj stanovn:ika pojedinih nesvrstanih zemalja može 
biti člmbenlko?n određene uofne sn11ge. Međutim, u ovom slučaju treba osobito 
naglasiti tla u čisto vojnom smislu u odnosu na bro) svojih regulttrnih vojnih 
~naga nesvrstane zemlje b itno zaostaju bilo zn najvećim svjetskim silnma, voj-
noblokovskim organizacijama ili pojedinim državama. 
Tako se u priložene tabele jasno u~ava slijedeće: 
UKur:--IE ORU2A E S~AGE 
(prema »The military bal.-mce«, 197!?1'731 
SSSR 3,375.000 ,·oinib 
~'R Kina 
SAD 









- wuo glavnina vojnih mag 1 11 svijetu otpada na trl velike sile; drugo, 
J...ao velL'-c vojne sile izd\'ajaju se )~lATO pakt i Varšavskj ugovor; i treće, uku-
pne vojne snage sviju 75 nesvrstanih zemnlja zaostaju za glavnim vojno-hlo-
kovsklm organizacijama, a veće su od pojedinih svjetskih siln? 
1 
"M""rl11tim, ~hodno na.~f'm učeniu l nn.šoj situaciji treba lmntl n:~ umu da to 
neće hill vl11<h u izgnanstvu. To će !>itl i~rlno tijelo koje će <.lj<.:luvllti u uuulru§ujosti 
naSe zemlje. kao Sto je i uo!lnd pustuj1do u statutima ua;iL uilini.nistrolivnih oblnsti." 
(lz inlcniua V. Cabral<~ »Meclw1aruduuj politici"' nakon progl n.~e-nj:'l ne7.avisoosti Gvi-
m~je Bisao. 1973. god., »Meclunoaodnn politika«, broj 563, 16. mjna 1973. 
1
" Otimajući u obzir gospodarska pitanju naročito je: •·aluu noglositi da osim 
SAD i SSSR-a upravo neke ocsvrswne J:caniJe mspolažu uaj,·efim re7~TVama nafte 
u ~vijclu i predstavljaju naJvn(.uijc:: s•jetske proizvođače, ~to treb:'l imati u vidu po-
~ebno u ~U\'Tt"menim prililmrn:t l-:tc!a w wc- viie razvija svijest da je l naftu i nužno 
i moguće iskoristiti u politi6koj borbi. 
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Problematiku ncswstanosti i njezinih geopolitičkih po lj~uica nužno je 
prije svega situirati u 'kontekst i nekih drugih najvažni}ih problema i društvenih 
krctauja u suvremenom svijetu uopće, i t o u okvir 1) gospodarskih pHnnja i 
2) proce.~a svjetske militnrizacijc. 
l) Gospodarski~ pitanja Sll naj,~iji, čestu ~krh·eni a široj javnosti i ne-
dovoljno poznati temelj medunarodnog političkog života. Nekoliko jednostavnih 
primjera lako može pružiti osnovu za specifičan način razmišljanja: jedna od 
najvažnijih činjenica sunemenog političkog života jest priznavanje ~B Kine 
.izraženo konaC::'Uim primanjem u Ujedinjene nar<>de i njezina integracija u 
svjetske odnose. Sve ovo rezultat je, tueuu ostalim, i izuzetno važnih ekonomskih 
komponenata - Kina je svijetu potrebna kao fantastičan perspe'ktivni eko-
nomsld faktor, kao posljednje u svijeba jo.š nepodijeljeno tržište, čija će apsorp-
cijska moć postupno ras11. ~to to znači za sav kapitalistički (ali i socljruističkl) 
svijet, kujem zakon neprestanog rasta predstavlja zapravo osnovni oblik e~­
stencije, nije potrebno isticnli i razglabati. Kina nije primljena u S\'jetsku a-
jednicu ni zbog kahih radoga i na poticaj osjećaja pr:tvednosti, nego prije 
sveg:t stoga što će to; soj61skof z.afednici u g03p0darskom smi,slu biti i te kilko 
potrebna, što, dakako, ne znači da se niz zemalja u svom odnosu prema 1-.'R 
Kini nije rukovodio i drukčijim načelima. U nekim ekonomskim razlozima ta-
kođer treba tražili i nemogućnost da NR IGna danas učinl :kakav vojnički 
eksces širih razmjera ili da sama izazove l uđe u veliki rat U ovom s lučaju 
radi se o sve jačoj kineskoj integrirllDOSli u proces svjetske trgovine hrauom, 
tj. o uvozu žita. Uspješno rjeJcnje prehrambene situacije u JGn1 nakon oslo-
bodenJa bilo iz \'la.stite prou,·odnje, bilo iz vanjsldh izvora jedno je od M j-
važnijih dostignuća re-ama i bitnn faktor njego,·e uspješnosti u unut:ra!njem 
političkom životu. ~ledutim, kineski U\'OZ žit& ujedno uvelike bloldra njezine 
,-anjskopolitičke mogućnosti. Dok je u vrijeme Korejskog ratn u uvjetima svjet-
ske ekonomske izolncije i nciutcgriranustl vojni eksces, još bio moguć, dok se 
protiv Kine nisu mogle poduzimati odgovru:ajućc sankcije, danas su prillke 
posve rnzUčite - kineska integriranost u svjets'ku uvoznu trgovinu hranom 
onemogućuje joj bilo kakove, u ovom slučaju ofenzivne, milimrističke akcije. 
budući da hi uskraćivanje isporuke žita )ga,·alo Kinu jednog od temelja 
anutraJnje političke stabilnosti. 
U novije vrijeme {1973.) napokon je i !ira javnost upoznala s mogućn~ću 
da se i nafta nekih arapskih zemalja' neizra,~o iskoristi u suprotstavljanju 
izraelskoj :tgresiji iz godioe 1967. Naime, u u\.jctima u kojima perspektive 
vjetske sirovjJJSkc:, pogotovo energetske oskudioe nisu nipošto nerealne, ra-
zumJjh o je da nafta može zadobiti i da će dobivati sve veće političko zna-
čenje. U tom smislu treba podsjetiti na neke izrazilo političke odnose i ten-
dencije, koje, medutim, dobivaju i specifično značenje i omogućuju specifična 
objašnjenja - tako se američka politika prisutnosti u jugoistočnoj Aziji, per-
spektivna m:ilitari7.acija kanadsko-američkog arkt:ićkog bazena, mogući sve jači 
polit:ički pritis.1k na neke latinskoameričke 7.emlje kao i politika učmćh-anja 
polltičldh pozlcijn u Pcr.tijskom zaljevu uvelke temelje i na sada!njoj i per-
spe'ktivnoj uJo.li nafte u tim prostorima - jer, sjeverna obab ~ljnske \alno 
: Powe je krivo govoriti o • arapskoj nnfli• ili • An1pskom svijetu .. kao jedin-
stvenim kategorijama, i lo sloga §to se pojedine 7.emljc naseljene arapskim stanovni-
štvom ćesto meihuohno neobično razlikuju l u ekonomskom i u političkom smislu. 
je perspektivno naftono,uo područje, .nafte navodno u izobilju ima i na indo-
kinesko-indonezijskom šelfu, neke karipske zemlje svjetski su proizvođači i 
izvoznici nafte, ~to još u većoj mjeri vrijedi za prostor Perzijskog zaljeva, i to 
ne samo na njegovim obalama, nego i na njegovu dnu. Politika prisutnosti, 
stvaranje političkih voza i biokovsko organiziranje u tim prostor.ima nisu sami 
sebi svrhom i ne mogu se ra:twnjeti izvan konteksta sve većih energetskih 
potreba suvremenog, u ovom slučaju prije svega Zapadnog svijeta. 
Perspel..'"tiva sirovinske i en&·getske oskudice u svjetskim razmjerima tako-
dor jo ne samo jedan od najvažnijih , nego upravo i uajvažniji temelj ekonom-
sko-političkog približavanja SSSR-a, SAD, Japana a donekle i SR Njemačke, 
i to ne oko jedne zajedničke političke, nego pr.ije svega eko.nomske teme, tj. 
energetskog korištenja sibirskog prostora. 
Ekonomski 1·a:zlozi također su na;dublje inkorporirani u pokret r~e~;vr~a­
nasti - tj. stvaranjem i razvitkom novih ~ospoclarskih tw"..a između samih 
neso-rstanih zemnlja mifenfaiu se i ruAe tradicionalni odnosi. i stvara se i u gos-
7JOdarskom smislu fedan zaista. novi Novi svijet, koji prestaje i prestat će biti 
definiran jedino i isključivo vezama između razvijenih zemalja kolonijalnih 
matica 1 kolonija, nekadašnjih kolonijalnih matica i oslobođenih zemalja ili 
vezama u okviru neokolonijali7.ma. Ooe promfene 1Mđu najvećim su promje-
nama u svijetu uopće i teško da ih je moguće dovoljno naglasiti. 
Nesvrstanost ima, nadalje, izraženu prolukolonijalisličku , proluneokoloni-
jalističku i proturasističku orijentaciju. A i ti aspekti isto su tako bitno, i naj-
bitnije, v.ezani uz neka ekonomska p itanja, l to stoga što bilo kolonijalna, bilo 
neokolonijnlna bilo rasistička politika moraju, osim u odnosu na geostrateške 
komponente, od~ovoriti i na ekonomska pilanja - nužno je, naime, osigurati 
.~irovine l izvore energije pod svaku cijenu, jer će novooslobođene države, po-
stupno, ipak. sve više provoditi nacionalizaciju svojih sirovinsklh bogatstava i 
djelatnosti koje su uz njih vezane. D ok s jedne strane, dakle, hitna dimenzija 
nabrojenih »izama« jc:sl grčeviti napor za očuvanje sirovinsko-energetskih iz-
vora u uvjetima nastupajuća svjetske sirovinske oskudice, s druge strane upravo 
je nesvrst::most onaj faJ...i:or koji je na Uniji težnja za eliminacijom monopola i 
multinacionalnih kompanija, na liniji težnja 7..a preuzimanjem kontrole i suve-
reniteta nad nacionalnim bogatstvom. Vidi se lo jasno i iz Ekonomske dekla-
racije3 koja ističe pravo zemalja na nacionalni suvereni tet nad nacionalnim 
prlmdnim hogatstvjma i nad svim unutrašnjim privrednim aktivnostima, a 
vidljivo je to isto ta'k<> i iz Političke deklaracije (točke 18. i 82.)•, koja također 
govori o pott·ebi eliminacije stranih monopola i preuzimanja kontrole nad na-
cionalnim izvorima. Imajući u vidu nastupajuću sirovimko-energetsku osku-
dicu, mnogima se neokolonijalistićki neravnopravni ekonomski odnosi u svije-
tu još uvijek čine historijski nužnima, što se, izgleda, jedino može prevladati 
nesvrstavanjem i socijalističkim razvitkom u globalnim razmjerima. Među ne-
svrstanim zemljama nalaze se gotovo ,isključivo nerazvijene zemlje Trećeg 
svijeta, pa je pokret nesvrstanosti ujedno l izraz težnje za pravednijim svjet-
skim ekonomsldm odnos.ima. 
2) Proces svietske militarizacije nastavlja se i dalje, i to u uvjetima u 
kojima u svjAtu u okviru odgovarajućih oscilacija neprestano traju sukobi i 
3 Deklamcija je donesena na IV. konferenciji nesv~tanih u Alžiru 1973. godine. 
4 Deklaracija donesena na IV. konferenciji nesvrstanih u Alžiru 1973. godine. 
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napetosti i regionalnog .i globalnog karaktera. A upravo politika nesvrstavanja 
sadrži i politiku smirivanja kao jednu od svojih najvažni~h ·komponenata, što 
je i razlogom da njez~oe posljedice Jmaju i bitno geostrateško značenje. 
Unatoč svjetskim mirovnim ofenzivama, potpisivanju ra?:ličitih sporazuma 
i primirja, proces militarJzacije sve je jači , a svjetska sigurnost b·pJ sve jače 
izazove5• Jasno je to došlo do izražaja i u govoru Prcdsjctlnilca Tita n'll kon-
ferenciji nesvrstanih zemalja u Alžiru 1973. godine - iako je najznačaJnije 
pO'holjšanje postignuto u Evropi zbog čega " ... Evropa vi.~e nije žari.\-te ne-
po~.,·ed11e ratne opasnosti ... « ipak » .•. ni u l•:vropi ;oš nisu t1klonjene sve 
opasnosti. « A u sv,ijetn opllenito pozitivna su kretanja još uvijek neravnomjcrna 
jer » .. .. od1·žrwaju se i stvaraju 110va ial"išta sukoba . • ... e 
Naoružtwanje u .~oifetu preds:t!(l.vlfa, čin·i se, nezaustavljiv proces u čiii se 
ok-vir ukljut.ujtL i 11ovi. teritorij-i, tj. sve više i prostor svjetskog mira. »Ma da .Yu 
pos~ignuti neki početni reZt~lta/i nu b-ilateral11oj osnovi i u Ujedinjenim 11l1Ci· 
iama, foš ~·mo daleko od pravog razllružanfa. T1·ko. u nooružanfu ne samo što 
nife obuzdmw već se pro.~irufe i na nova potlručia«.7 
Geostrate~ki aspekti geneza nesvrstavanja 
U poratnom razvitku političko~teritorijalne karte svijeta jednu od naj-
vdn.ijih činjeuica piedstavlja njezino usitnjavanje s oh7.ir-Om da se javlja sve 
veći broj novih država. Zato se s pravom može govoriti., ako ne odmah o 
dislokaciji svjetske moći, a ono svakako o dislokaciii svietskog utiecafa. 1\icdu-
tim, taj utjecaj postaje rlooom. snagom tek udružen u pokretu i ideji nesvrsta-
nostJ. Ujedno, ako se o nesvrstanosti radi kao i o određenoj političkoj snazi, 
ispoljava se to i u geostrateškom aspektt1 - jer - nesvrstane zemlje mogu 
značiti smanjivanje napetosti u klasičnim zonnma suk-Oba svjets'klh sila (Rim-
l::tnd), one mogu predstavljati područja koja i politički j teritorijalno prclcidu-
ju globalno (o.koaL-ijsk<J) okruženje, biti faktor.om koji kontinentalno zatvorenim 
državama omogućuje lakši pristup do mora i slićno, š"to su se karakteristike 
tipično geopolitičkog i geostrateškog značenja. A ako se prnti sam začetak i 
razvitak ideje nesvrstanosti, moguće je .i Lu jasno uočiti utjecaj geostratcških 
realiteta - imajući u vidu Brlonski sa~>iunak. J. B. Tita, G. A. Nasera i Dž. 
Nehrua, koji predstavJja multilateralni začetruk nesvrstanosti (i7. go.d.lne 1956), 
neohično je karakterističan sastav zemalja sudionic.a - očito je dn je uzima-
i'ući u obzir suvreme.ue prilike na našem geopolitičkom potožaiu u »zoni Jalte«, 
i Rimlanda općenito, u zoni političkog »shatter belt-a« (politički razdroblfenog 
područja), lokacije na razmeđi križanfa mogućih i.nteresa NATO paJ.:ta u smi-
slu za.tvaranja okmženja i Varšavskog ugovora za izbijanjem na Sredozemlfe 
bez po~redstva carigradskih natovskih Tfesnaca, t~ prostom blizom Otrautskim 
ort.~ftim(,4, gdife se su.:.ijel'tl zapadni, istočni pa i prokineski utjecaji itd. -
ukratko u tzv. Sivof zoni - očito fe da u uvjetima ovak-vog geopolitičkog f 
geostrateškog položaja jedna mala zemlfa može težiti osiguranju mira fedino 
5 O problemlma militru:i:ulcije svijeta vidi i prilog: R. PaviĆ: Progre.simlll miU-
torlzacifa svijeta, Politička misao, Zagreb, broj V1972. 
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:astupajuli Ulc>ju koegzistencije i nc$1Jrstai)(Juju, isto kao ~to je oćito dn se 
taha ideja, zakonito i historijski. nije mo~la jadti i ra;~·ti oa mjestu i u uvje-
tima jedne Australije, Islanda ili t•nname li proizaći i;: uk"ira jedne velike 
sile. Za začetak ideje n~Tstanosti11 karnkteristična su i ustala dva sudionika 
budući da su i oni locirani u zoni Rimlanda, što implicite znaćJ i mogućnost 
da budu U\'Uče.ni u okvir negathnih utjecaja velikih s.ila. (formiranje SEATO 
pakta 1954. godine. blizina XR K.inf', problemi Egipta u odnosu na pitanje 
Sueskog kanala). C'..odine 1960. dolazi do tzv. Apela petorice, u kojem se tri-
ma spomenutim drlavama priključuju još i Indonezija i Gana. D ok 7.a prvu 
i opel 'rijedi znaL-ajna lokacija u RimJandu, druga se nala7.i joJ u ;:uazitom 
prostoru geostrateške sjene. 
o~tavljajući sada po strani S\'0 druge rele\·antne Ialctore, oiiilo je da se 
ldej,t nesvrstano<>ti nije mogla javiti iz područja tada izrazite geostrat~ke 
sjene (Argentina .ili J užooafrička republika, itd.), iz podrućjn koja po svojoj 
lok~c.iji 1rnaju ulogu isturenih saveznika Zapada (zapadni Derlin, lzrnel) ili iz 
područja Heartlanda, svjetske geostrateške lYrđave, tamo guje je on imao 
i tamponsko znaćenje (N R Mongolijo)~ Hd. 
ldcfu t1esorstmwsti i znale11je g~;opolitićke i geostmt&ke lokocife 
l.(>()poliHčl.:1 i geostrateški polo~aj zaista mogu imati znatna utje<-aja na 
polltiM:c prilike pojeilinih .temalja ili \'ećih regionalnih cielinn. Interesi velik:.h 
sila koji su orijentirani prema tjm prostorima rezultiraju iz njihove spcclfičuc 
lokacije definirane kontaktnim i lnmpooslim k.aral-terutikama u međupro­
storu \"eUlcih sila (koji moouprostori pred..,tavljajn njihove intl'Tf'Srut !ijP.r~) ili 
1ll1 gLvnim svjetskim geostrate!ki.m operacij.<;kim praucima. A u takvim prili-
kama na granicama intere.mih sfera i u uvjetima »sidh zona• razumlJIVO je da 
politika nesvrstavanja može pružati i sigurnost za opstoj3llje pojedinih država 
i općenito biti prilogom sigurnosti u pojedinim djelovima svijeta... t•nmjer Jugo-
sl.avijc1• dovoljno je ilw;trativan; ali - vrijedi to i 7.a ni7. drugih zemalja {Laos, 
AigiUlistan, Finska i druge}. 
Ccostratdko znai:-enje nes\Tstanih zemalja temelji se ponajviše na činje­
n:c.i. da su one locirane n neposrednoj blizini ili u samim zonnOld napetosti i 
mogućih o;ukoha., zbog čega svojom politikom smirivanja mogu b itno utjecati 
na medunarodne političke odnose, lak;c rješavati međusobna granična pitanja 
i slično. Ovakvo je shvaćanje jllSno došlo do izražaja u govoru prerlstovnika 
Laosa (oa IV. Konferenciji nesvrstanih u Alžiru 1973. godine), čiji kontaktni 
i tamponski položaj zaista može, uz odgovarajuću političku orijentaciju, u 
ovom slul'laju prema nesvrstanosti, bili faktorom smirivanja u indo·kineskom 
8 0\Jjc sc suJa ostavlja po strani tm. »Panča šila«, tj ... r~t pdncipo mirolju-
hlj!ve kor>g?.istendje« izruedu L1Jij~: l NR IGne Iz godine 1954. budući dn se u tom 
slučaju radilo samo o hil:tternlnom odnosu. 
0 Jasno je da se ovdje go'-"'Ori samo o tom i jednom as.pelclu genL-ze ncsvrstavanja, 
kojemu sc ne pridaje nikakvo isključivo značenje. 
10 U nafun prilikama najopsežniji prikaz izvornog i hrestomntij~kog karaktera o 
geopolitičkom i geopromet.nom polužaju Jugoslavije i jugoslavenskih zemalja n pr~­
losti donesen jP. o si.:Tiptarna: R Pavić: Osnove opće i regi0110lne politltke geografije, 
geopolftrke f geostrategije, Dio [, SveučiUJte u Zagrebu, str. 00-284, Zagreb, 1973. 
prostoru: .. Geografski polcr..oj Loosa, gcspodine Predsfednlče, stavlja nas iz-
medu doo antagonističlro bloka. dvije nepokoleblflue fdcologfje koje se vet 
pedeset godina mkobljacaju na n;im konlinenfima. Pred ooom vi:ijom latent-
nog, perman811tnog sukoba, Lao.'f smatra da moi~ da bude faktor $mirnHzn;a .• u 
- i to upr:wo sa svojom politikom nes\Tstavanja. Da tal·va politika zaista lDO-
že pridooos.iti miru. sigurnosti i potiranju supamlfuoa veli\dh sila. jasno je 
do~lo do i:z:rahja i u go\·oru Sirimtt\>'0 Bandaranaike. predsjednik<t "lade Sri 
Lanke, kada je spominjala pitanje Azije; •lmomo pdloge za boiaztul da bi 
:\ziia mogla postati zona supamlštoo .wpersila koje bi uzdiralo u sigumo,rt dr-
!aoa tog područja. Izgleda mi da politika n8Stir&fm~onfa pru!n rjetenje te 
sit"UtJCije• . J! 
Ovakve bojazni i nužnosti suprotstavljanja ovakvoj politici temelje se op-
ćenito na geostrateškom položaju pojedinih zemalja jer • Mil()ge nesurstane 
zemljo zauzima/u strateJ!.I/ski položaj u svojim oblasti.nw, i zato postafu pred· 
met pohle-pe stTanih sila kofo t raže baze i strategifske poloi.afc, ~·matrajući 
da im to treba radi nji11ove sigurtl09ti '' . 13 
Nesvrstanul'lt i posto;an.fo interesnih sfera 
Iako politika interesnih sfera kao sam termin može više pod!.jećati na 
uglavnom prevladano kolou.ijalno razdoblje, ona neprijeporno postoji 1 danas, 
premda č~će pod nazivom • politikt: pri.sutrwsticc. I to ne samo d"l ona po-
~loji, nego je, iz.glecb, na određeni način 'oak i inten.z.h'llij3 nego u prošlim 
razdoblji.ma.. A to jednostavno stoga !to izravna teritorijalna osvaj<tnja '.jše 
nisu moguču. ~to znači da se odgovarajući interesi Jll()gu ostv.uiti jedino pre-
ko interesnih sfera. Ekonomski pritisak i eksploatacija, uključivanje u \-ojnc 
blokove j lok:JCiia baza najjači su izrazi no\-e politike intcr~nili sfera. 
Ideja nf5VI'Stavanj1l takvoj se politicl očito suprotstnv1ja, a u onom slu-
čaju kada se radi o političkim rcalitetima vcLallim za teritorijalni raspored, 
rodi se ujedno i o geopolitićkim aspektima. Da interesne s_fere .taisla postoje, 
moguće je navesti više primjera, iako aikal""'i apsolutni dokazi nisu mogući 
- all - ipak trebu podsjetili: danas se zona evropskih socijalistićkih satelit-
skih država može smatrati i prešutno priznatom sovjetskom interesnom sfe-
rom, u svijetlu čega se stav Zapada u povodu čehoslovačke kri:tc 1908. godine 
člni dnlek() razumljivijim: takoder, ne 'treba zaboraviti niti činjenicu da je 
prigodom posjeta Washingtonu (1973. godine) Brežnjev priznno zonu Perzij-
skog zaljeva kao američku interesnu sferu. U svom govoru ntl IV. Konferen-
<'iji nesvrstanih zemalja u Alžlru 1973. godine H. Bumedijen govorio je i o 
" .. .. prebacivanju. sukoba {između velikih sila., R. r.) na druge kontinente Tla 
kote se glecla kao tlO ulQge u ekonomsko; i sbrateškof igri oko tra.žeaja novih 
zona utjeca;a.«l4,l6 I dalje - politika interesnih sfera no samo da postoji, nego 
je, opet po H. Bumedijenu, l sve izrazitija: »Imperijalistička mije!iunfe vr8i sc 
u • Medunarodna poli ti lm ... hr. 564, l . listopada 1973, atr . .JO. 
U! Isto, str. 18. 




' lz SO\"Ora H. BumedtJ~o:l.. po •!-'leđunarodnoj politiCI•, broj 56't od 16. 
rujna 1973. 
i putem roe izrazitije tendencije .:u stoarunjem zonn zategnu1osti $D ciljem da 
.~e osigura preolast nad područjima od oellkag ekOMmskog i $tratcgij$kOg in-
f4?re.sac,te koja, dakako, ne predstavljaju ništa drugo nego interesne sfere. Utje-
caine sfere, dalle, ~lojc i dana!>. ~es\nlane zemlje tomi' st> politički opiru. 
A taj otpor O\i<;i i o njihovu teritorijalnom rasporedu, što je pOS\'C geopolitička 
pito.nje. 
Pitan;e kontinentalnog okrtdenJn i pristup do &lobodn0g mora 
Politika svjetske m..ilitruizacijc ima i jednu jasno izraženu teritorijalnu 
komponentu. lj. odvija se pn]e svega na S\ietskom moru. Na svjetskom moru 
ostvaruje sf' i jedan oblik ravnoteže snaga među velikim silnnlll, Deki njegovi 
dijt>lovi osobito su važni u novijoj militarizaciji (Indijski oceiUI}, <luk postojanje 
»Klubn 200 mHjn(( takoder mu~c :cbog svog unilateralnug karaktera hiti fakto-
rom i:tazivauja napetosti i sukoba. Po »Rezoluciji o pitanju pomorskog prava<<, 
donesenoj na IV. Konferenc-iji nesvrstanih u Alžiru, nesvrstane zemlje pourža-
vnju prnvn piibrežnili država na more, uno j pou~cmlje u zonama do 200 NM 
ou osno .. ne linije (ra:tuulijivv u~ ucškodljivi prelet i plovidbu. Ovakav je stav 
također geostrateški značajan, Jer s jedne strane može prJdonijet.i vojnoj sigur-
nosti neke zemlje, ali takot'!P.r mof.e biti i faktorom sukoba, jer sc ovnl-.o ~iroJ-e 
tl"ritorljalne vode mogu vojno ospota\ ati, što znači ua se muraja i mjnu 
brnniti. 
Cco:.trutc~ko značenje takoder ima i tržnja neS\'T'Stanih (iz govora K. Kaunde) 
da se neka wjetska područja proglase zonnnlll mim i neutralnosti, u ~lu sc i 
opet uključuju mo.re i morsko dno kao područja sa<la.roJc milita.rlzaclJC, a ta-
koder i .-\ euili kao 'jcrojlllno :.lircJc~a zona koja će tim procestlm hiti 7_a-
b\'aĆcnu. 
All, u odnosu na more jo~ su važniji st::tVO\i nesvntnruh $to :oc tiče 
::emalja l.:oje ne izlaze na sklbodne moJsf...e fasade. O:.obito je to važno u 
Afrik"lJ. gdje je tak,Jl u!.upuu 14 :.t:t::ulll;a, od kojih ih je 13 me<1n nl'~'1"'>tl­
uima. OQuaju li se k tome još i Afganist.ln, ~epa l. Butan i l .aos, u svijetu 
danas postoJi 17 nesvrstanih zemalja koje su pogođene O\ ak vom kontinental-
nom lokacijom. Razumljivo je zato da su ove državc17 i lc kako zainteresirane 
za razbijanje mogućeg političkog oknucnja koje bi im u tal.:v.im uvjPtima kon-
Linentaluc i političke .iwlirauosti ;tnatno otežavalo ili čak onPmogućlvalo ko-
muuiciranjc s ostalim S\'1jetom. A ako se tome doda i činjenica da okolne 
države mogu efikasno ospora,·atl j pravo preleta iznad svog teritorija, značio 
hi takav geopolitički položaj situaciju u kojoj bi okružena država u svom 
mzvitku mogla odviše ovisili o ncsklonostima svojih neposrednih ~usjeda. Zl\to 
jo za velik broj osobitu afričkih država od izuzetnog značenja da ovakva kon-
tinentalna ~eografska izolacij:t hude ubla7.ena dobrosusjedskim odllosi!Oa, u 
ćemu zajednička politik-a nesvrstavanja može biti j lc kako poz1tivan faktor. 
1• l :Jto, »Meduntn<xln;l politika«, broj 563, od 16. rujllll 1973. 
" U tom je smislu osobito laru.Xcristit'llil jedan odlomak Iz govom kraHa Ne-
pala 0.1 konferrnciji n AIT.im ( .. Moja :emlja jo, kao i o~wle zumlfe kofe nernafu i;;la;; 
ruJ mvre, pokuJala priouti pa!nfu $tJijeta M tu %nlosnt~ situaciju. McJunUI'<.Jd1Ul w;ed-
nico pc~rrj.: sh~'đtmi cr-bilfnwt ooog problema.• ( .. ~tednnarodn;~ politika•. broj 564, 
od l. llitopada 1973.) 
Ovaj je problem osobito izražen upravo u nekim a,fričkim zemljama, jer ne 
~amo da se radi o kontinentalnom geografskom položaju, ne samo da okolne 
zemlie nisu uvijek nesvrstane, zbog čega izostaju i osobiti poticafi da se loka-
cijski pogođenim državama izide u susret, nego su te okoLne države ufedno 
i zemlfe bifel.og rasi.stičkog okruženja, što onda pojedine kontinentalne zemlje 
dovodi u vrlo tešku poziciju. Takve je prJmjere moguće naći južnije od ekva-
ritorijalne zone - u najtežoj situaciji svakako se nalaze llotswana18, Lesoto 
i Svaziland, gdje se upravo ova tri navedena elementa međusobno dopunjuju 
- ove su zemlje bez maritimne fasade, o~olne države nisu među nesvrstani-
ma, a ujedno se odlikuju i hijelom rasističkom politilmm. Međutim, u daleko 
povoljnijoj situaciji nalaze se ostale MTičke kontinentalne nesvrstane države -
jer - graničeći rr:eđusvlmo, one mogu oslvariti vezu s morem, iako pravci 
do mora preko nesvrstanih obalnili susjeda ne moraju uvijek biti i oni naj-
kraći j no.jpovoljruji. ilustracija ovakvih prilika dobro je uočljiva na primjeru 
odnosa izmedu Zambije i Rodoz:ije l 1l\foznmbika s jedne i Zambije i Tanza-
rejc s druge strane. Dok bi zu najveći dio Zambije luka Bcira u portugalskom 
Mo7.11ibiku predstavljala sigurno najpovoljniju trgovačku luku, nije nje:tino ko-
rištenje uvijek moguće, i lo t:bog postojanja rodezijsko-mozamhičkog bijelog 
okruženja, što jo Zambiju u geoprometnom smislu orijentirala na nesvrstanu 
Tanzanija i njezinu luku Dar es Salam.19 Zalo sc u »Ekonomskoj deklaraciji«, 
donesenoj 1978. godine u Alžiru, s pravom govori o potrebi da bi·>> ..• zemlje 
u razvitk-u bez i.zlaza na. more tml?alo isto tako da se koriste posebnom među­
narodnom pomoći, kofa Z,.i im omogućila da prellazic1u probleme izazrxme nji-
hovim geost.ruJ..turalnzrn nedostacima . . . «w 
Moguće je, clnlcle, zaključiti da politi-ka nesvrstavanja u Africi ima gea-
političko značenje i u t<Jliko što konlincnlaluo izoliranim državama bez vla-
stitih maritimnih pročelja olakšava participaciju na svjetskom moru, a time i 
uključivanje u .glavne svjtrtske prometne j trgovačke tokove. 
Gcostrateška ul.oga nesvrstanih ll prostoru Rimlanda 
U globalnim geostratešk.im odnosima općeruto pJostor Rimlanda defini-
ran je kao zona tradicionalnih sukoba i napetosti između maritimnih sila ori-
ts Na C-elvcrornuđ.i Jugo~o.padue Afrike, Zambije, Uotswane i fiodezije postoji 
1..oninkt izmedu Botswane i 7.;llnbije, :lli se on u odnosu na prak:tične potrebe mora. 
posvema zanrunariti. 
1~ Medutim, relacije .inneđu Zamhije i Tiodezije u odnosu na otvorenost ill za-
t .'nrenn.o;i: grnnica složenije su nego !to je to moguće apsolvirati u okviru ovog pri-
loga. Nr;~ime, Hodezija može granicu zatvoriti samo djelomično (tj. za promet ljudi) ~ 
a ostaviti je otvorenom za izvoz zambijskog bakra (do Bcirc u portugalskom Mozam-
bil'U), l to stoga što je zambijski bakar strateški materijal nU'ldan za opskrbu »slobod-
nog svijeta''· Važno jt.: spomuuuli Ju onemogućavanje transporta 7.ambij$kog bakra i 
uo~e zambijske vanjske trgovine prclro Tiodezije pogađa također i Mozambik. S 
dovršenjem T:mzam žt>ljezničkc pruge (1975. godine) geoprometni položaj Zambije 
hit će hitno poboljšan, a promjeM pravca veza sa svijetom pogodit će i Rodeziju i 
portugalski Mozambik. 
~4 Prohlemi zem:tlja u razvi tku koje nemaju izlaz na more bili su na dnevnom. 
redu konferencije u okviru točke 9d. (Tekst iz Ek.<Jnomske dekluracifc, »Međunarodna: 
politika-«, br. 50.3, od 16. rujna 1973., str, 23.) 
jentimnih u širenju svog utjecaja premn evroazijskoj kontinentalnoj jC".tgri, tj. 
Beartlandu, i onih kontinentalnih, orijentir:mih prema moru, dakle preko zone 
Rimlanda. Osim toga Rimland je još j dana~ gla"na zona globalnog okrofenja 
oko socijalističlclh zemalja definirana prostiranjem NA'l'O, CENTO i SEATO 
pakta. l uprnvo zbog navedenog toliko veliko ?.n::tčenje imaju u ovom prostoru 
teritorijalni ruspored tampon.~kih zemal;a i onih ko-ie p-rekidaju kontinuitet blo-
kovskog okl'užen;a. Upravo zbog navedenog oaž11a je i lokacija niza nosorsta-
nlh zemmja u zoni Rim/ando, koje zemlje svojom politikom smirivanja i po-
puštanja napetosti mogu predstavljati bitni faktor stabilizacije prilika u zoni 
u kojoj je 1 nakon ll. svjetskog rata zabilježen ciJCU niz vojnih l ratnih suko-
ba (izrul~ko-arapski, :ndijskok:ineski, indolineski i korejsli). Dakle. pozitivna 
uloga poLtilcc nesvr:.ta\ anja i smirivanja u ovom je slučaju nagl:.bcua i zbog 
njiho .. a specifičnog teritorijalnog rasporeda upra\'O u zoui Rimlanda, OJ;ohina 
koja uz iste značajke ne.wr:stanosti, n ponovno .t:bol( teritorijalnog rasporeda. 
ne \'Tijedi u prostoru Cilen i Argentine, Kenije i Tanzanije, ili Toga i Da-
homeja. 
Prostnr Eorope i Srcdozernlja ima najmanja nesvrstanih zemalju (Jugo-
slavija, Malla l Cipar), ali je njihovo geopoHtičko značenje relativno velJko 
- prvo, Jugoslaviju zajedno sa Svedskom, Finskom, Svicarskom i Austrijom 
v:tlja ubrojiti u tzv. roropskc neutralcc, koji nvelike djPljuju zemlje NATO 
pakta i VIU'ša\skog ugovora, zbog čega izcxtaju njihovi izra\-ni granični kon-
takti, a lin:11 .. se smanjuje i mogućnost napetosti i suJcobn. TiWlpo~ka uloga u 
ovom Je slučaju oćita po1Jtib nesvrstanosti mo~ lome bitno pridonositi. Ke-
obično je rn:.~~jno dn su upra.·o i cuopske neutralne 7.emlje (Svedslcn. Au-
strija) ili one koje ta: \OJ politici teže (Finska) bile u Alžiru takoder prisutne 
kao gosti. :\!ali broj nesvrstanih zemalja u Evropi s\·nknko je nedostatak u 
svakom pogledu, pa tako l u geopolitičkom. l to sloga što svjetski mir naj-
više ovis.i o prilikama u Evropi. 
U prostoru Sredozemlja ~ostratešJ...o značenje Malte odlučno je kao one 
točke koja kontrolira vezu zapadnog j Istočnog Mediterana. Nesvrstana poU-
lika Malte uvelike je pridonijela ublnživanju napetosti u ovom prostoru, ali 
ujedno, na ?...alost, bila i u:zJrolc~m daljnjeg prodo-ra :-lATO paleta prema istoku 
(nova baza u Pireju). Iako je očito da bi nesvrstani Cipar svojom lokacijom na 
Blislom Istoku mogao biti faktorom mira u ovom području, njegovo je zna-
čenje manje regionalnog a \-Be lokalnog značaja s obzirom na razumljivu ori-
jentaciju prije svega na svoje unutrašnje prilike . .!Oa 
Za područje Sre(loz:emlja u cjelini pozitivna je činjenica da su osim Ju-
goslavije. Malte j Cipra sve njegove južne i :istoćne obale (uz jedinu r.mimku 
l1.raela), j to od tursko-sirijske granice pa do Gibraltara, u okviru nesvrstanih 
zemalja. All ra~umljivo je da se značenje pripadnosti velikih teritorija pokretu 
ncsvrstanosti ne smije ni u kojem slučaju preuveličavatl, i to iz razloga koj.i 
ovise o neposrednom iskustvu - ni u prostoru Sredozemlja nesvrstlllle zemlje 
nisu, za sadu, mogle spriječiti da ovaj akvatorij ne postane područje najizra-
zitije pomorske konfrontacije dviju supersila. 
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• Odmah naJam izblj~U~ja anpsko-izncW.-og rata u listopadu 1973. britanska 
ba2a Akrotirl na Cipru poalutlh je k3o jedna od točaka koje je lroriililo :z..rakoplo~o 
SAD. što obto ne može biti u sklada s interesom ciparske s:fgumosti, kojoj politil:a 
nesvntanosb dak-Jro bulje odgovara. 
U geostrat~l:om smislu SredozemlJe je najvažnije more IUmlanđa. uz In· 
di jski ocean lo je naj\ ažnij.i M\ i prostor m.aritimne militarizacije, iako je očito 
da ni u Sreoo7..emlJu, baš ltao ni u Indijskom oceanu • ... ne postoji neka 
1Jra;::;ni11a ko;u bi trebalo popuniti«.r1 
Posebno značenje ima politika u~Hst.anosti na Bliskom istokuu, budući 
da sve zemlje, osim Izraela, pripadaju toj političkoj orijentaciji, §to razumljivo 
u1ože pOticati i njihovu međusobnu protucionističku i protuimpcrijulističku 
Aktivnost. O ovoj činjcnlc, tj. o arapsJ..om okruženju potenciranom i prlpad· 
nošću čitave regije nesvrstan{)m svijetu, i :tajcunWkoj političkoj orijentaciji, 
cionislički Izrael, barem u dugoročnom smislu, mora i tc kuko voditi računa. 
Jer - nesvrstanol>l potiče i različite oblike arapske solidarnosti, što očito ima 
odredeno značenje u protucionisUčkoj orijentacijL U podrućju Perzifskog zu. 
ljeoo teritorij je nP~\·r;tanih zemalja ograuičcwji. a isto kao i u slučaju ToTSke 
postoji kontakt s CE~ TO paktom. U geostrateškom smblu O\UJ je prostor 
opte.re(;en mnogobrojnim problemim:a - konačno je (1973. gud.) ucf:inirau l 
primat kao američka iDtcn::.na sfera. poprište je graničnih c;ukoha {prim).Jt 
Iralm i Kuvajta), dok Onnllika vrata predstavljaju t.ankcr!:h.o-naftonosni kori-
dor najnlŽniji u svijetu uopće . .:-.:es"Tstanost u ovom pro~ioru, osobito na jugo-
i.~toćnom dijelu Arapl>!..Og poluotoka, ima određenog značenja i za politogenc-.tu 
ovog uvijek burnog i »balkanU-iranog« prostoru posebno u uvjetima. britlm· 
~kog povlačenja iz zone istoćno od Sueza. 
Na Srednfem l$'toku Afganistan je judina nesnstnna zemlja. Politika ne-
svrstavanja ovdje potancirn. njegovu traUicionalnu tampousku ulogu nasilje· 
Jenu u razdoblja rusko-britanskih aspiracija. Okružen CENTO paklom (lr:ln, 
Pakistan), u kontaktu sa SSSR--om i bez izla7.a na more, u ćemu ovisi o Paki· 
~tan11, Afganistan kao nesvrstana zemlja očito uživa povoljnije prilike i u Yln-
stitom unutra.šnjem razvitku, isto kao što ima nk poronto značenje i kao dt· 
nru;nja S\"ojeYrsna tamponska 70na Između Sovjetsku~ SaH:u i blokovskog 
Pakistana. Zbo~ S\Og izoliranog kontinentalnog položaja Aha.nistan mo:u ~ 
Pakistanom nastojati oko dobro~usjcdsk.ih odnosa:!:!, iako problemi na toj mani 
mogu biti kompf'nl'iranl jačom o:rijentudjow prema So\ jetskom Save7.lt. 
U Južnoj i Jugcmloc....,IOj Azip u odnosu na geostratf'~ke a~pekte i raspor ... -d 
nesvrstanih zemalja dominiraju dvije važne karakteristike: 
- proo, teritorijalno najveći, demografski najbrojlllji i politički najznačaj­
niji prekid u globalnom oJ...'TUŽenju izmedu CEKTO i SEATO pakta ostvMen 
je na mjcslu Indije, koja je ujedl'l() i nesvrstana zemlja. UJcuno, okruženje je 
ovdje sve slabije s obLi.rorn na formiranje također nesvrstanog Bangla Dcšu; 
- .i drugo, u inuonczijs:kom i indokineskom prostoru, osim u slučllju DR 
Vijetnama i Tajlanda, takoder su locirane sve same nesvrstane države. O vu 
činjenica također mo~e biti 7.naćajna kao fuktm slni.Jivrulja u prostoru koji 
danas zbog :.~:alvorenosli Sueskog kanala pred~ta,•lja, zajedno s pomorsk:h:n 
11 Tz govora H. Bumedijena na konfcn:uciji u Alžiru, ·M~unarodna politika , 
broj 563, od 16. rujna 1973. slY. 13. 
tt Teritorij između WJjučno Libije i Perzije, Tlll'Ske l južnog dijela Arapskog 
poluotoSa. Područje Srednjeg i..ttokn obuhvaća Perziju i Afgani.rtwL 
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• Za afganistansko-pakistan_4e odnose važan je problem Puit\ul.b_lana. zn koji 
Afganistan smnlm da predstavlja dio njegova teritorija.. S Pcr..djom Afgru:Usbn dan:u 
'~ oema problema bo u prošlosti. 
proluom južno od A.frike, naj\'ažniji pristup u akvatorij Indijskog oceana, no-
vo područje sve jače prisutnosti američke i sovjetske flote. 
Razbijanje globalno!( okruženja ima isto tako veliko značenje i u pro-
toru Inooldoe kao i na Dalekom istoku. I ondje politika nesvrstanosll nwgla 
bi također biti faktor smirivanja i razbijanja spomenutog okmženjn. Međutim, 
u ovom prostoru od nosvrstnnili zemalja locirani su slltllo Burma, Malezija, 
Slngapu1·, Lnos, Kambodža l Južni Vijetnam (preko Privremene revolucio-
narne vlade). Karakteristično je da, iako također vrše bitnu ulogu u prekidu 
okruženja, DR Vijetnam, NR Kina i NOR Koreja nisu u okviru nesvrstanih 
Temalja, Ato je, barem .ta ~R Kinu kao no\'U svjetsk-u silu, uvelike razumljivo. 
Ses- rsume zemlfe l:t:an Rimlando - prostor geostrate§b -'fene 
lz'wan podntčja Rimlanda, u o:>taloj Africi, Amerikama, Australiji i na An-
tarktiku s odgovarajućim .-vanjskim« dijelovima svib triju oceana, nalazi se 
prostor u kojem idući od ruba Rimlanda geostrateško značenje postupno sve 
više opada, da bi se k{)načno južnije od zone Amazonas - ckvalorijnlna Afri-
ka - Australija ušlo u prostor geostrateške sjene.23 najpotpunije it.rden u 
antarkličkom i okoantarkti~kom maritimnom području. Razumljivo je da će 
globalno geostrateško značenje u podrućju sjene nestajati, iako ne treba zabo-
r~viti i dvije iznimke - tj. južnu Afriku i marit.imn:i prolaz lanedu Afrike 
i Antrutika, sve važniji u globalnim oc.lnosimn, kao i prostor »apsolutnog mo-
ra Zapatla« (zona Kariba) definiran vrlo značajnim regionalnim geostrateškim 
osobinama. 
Prvi od ova dva nabrojena prostora, tj. onaj južnije od Zaira, Zambije i 
Tanzanije, čvrsto je uklopljen u vojno-političku i ekonomsku sferu Zapada i 
s relativuo novijim geostrnteškim 'mačenjem, koje datira ud kraja GO· ih i po-
ćetka 70-ih godina ovog stoljeća, dakle od vremena kada Indijski ocean postaje 
sve važnije područje prisutnosti flola dv.iju supersila, zbog čega u uvjetima 
z.alvorenosti Sueskog kanala, pristup oko južne Afrike u zonu Indijskog oceana 
postaje i za Zapad, ali i za Istok, od sve većeg značenja. Ako se tome dodaju 
jo~ i specifični pnJbleml ovog područja, tj. postojanje danas najvećeg koloni-
jalnog teritorija i rasističke politike nekih južnoafričkih država, unutra!nji oru-
žani otpor i ambicije Kine da se političld plasira u ovu zonu, očito je da ovaj 
prostor, inače lociran u izrazitoj geostrateškoj sjeni, u novije vrijeme bitno 
mijenja svoje značenje, uJazi i u gJobrune geostratdke odnose, smanjujući time 
piostor geostrate§ke sjene, što je posve razumljivo i u skladu s procesom ši-
renja militarizacije i globalnih konfrontacija na sve prostranija područja. 
Druga zonu koja predstavlja iznimku u geostrateškoj sjeni jest Američko 
sredozemlje24 - ono je tradicionalnog značenja, velike geostrateške važnosti 
zbog pristupa Panamskom kanalu i postojnnja Kube, a posve je uklopljen u 
ekonomsku politiku i vojnu sferu Zapada u okviru tzv. apsolutnog mora Za-
pada. 
~ Pod tzv. geostratdkom sjenom pod.rozumije,'3mo onaj prostor koji je lociran 
izvan podrueja u kojt.'Ul se nalaze gJa, 'Tle interesne sfere !stoka i Zapada, glavne 
geostratcfte točke i operndjsld pravci, glavna žamta sukoba i napetosti. 
tt Američko sredOT.emlje - prostor izmeđa Angloame rike. Amcričltc prevlalce. 
j užne Amerike i otOČDOj:t luki između Floride l Trinidada. 
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U Latinskoj Americi op6etlllo, UL iroimku osobito užeg dijela Ameri~kog 
liredo~emlja (izmedu Jukatana, Kube, .antilskog otočno~ Inka, Venezuele i >>bn-
nana republika«), kumulira se, inače politički i geostrat~ki. nekoliko pozitiv-
nih činjenica - prvo, radi sc o geostrat~koj sjeni općenito, ~o. o\·a~ je pro-
stor progla!en za bczatomsku zonu, i trete, S\>"C je više zemalja koje pristAju 
uz politiku DCS\'r:.tavanja (Peru. Argentina, Cile do \'Ojnog puča u jesen 1073. 
god.), Gvajana. Trinidad i Tobago, Jamajka i Kuba), ili koje ~e ; ljaju buem 
kao promatraći. Za smanji\•anje politićldh tenzija oesv~ta:nrut moža prirodno 
imati najveće mačcoje u prostoru Američkog sredozemlja, tj. samo se putem 
nesvrstavanja {izuzimajući, dakako, odnose drugih snaga) mogu u ovom pro-
storu razviti novi odnosi. Za njihov razvitak svakako treba istaknuli zalag.:m;o 
nesvrstanih za uklanjanje vojnih baza na Portorilru, Kubi j u zoni Panamskog 
kanala. S obzirom da je Komitet 7.a dekolonijalizaciju Ujedinjenih narod:1 p1 i 
znao i Portoriku pravo na samoopredjeljenje j neza\'is.nOst, politika nesvrstava-
nja mogla bi dobiti jo! jednog člana, ba§ Jcao !to bl i veći broj nesvrstanih 
partnera pogodovao ra:L'-'ijanju političkih i ekonomskih veza nove d:rža\'e u 
ovom prostoru. Imajući sve navedeno u vidu, očito Je da nes,'l'Stane zemlje i 
u apsolutnom moru Zapada (Kuba, Jamajka j Trinidad l Tobago) kao i Zum-
bija, Botswana, Le.c;oto i Svazilnnd mogu imati l posebno pozitivno značenje.e• 
Nesvrstattost i geostrateJid odnosi u jt~žno-afričkom prostoru. U afričkom 
prostoru općenito nalazi se osobito velik broj nesvrstanih država. Ta je či­
njenica neobično pozitivna i stoga što su to sve relativno nedavno fonnJrane 
države, nekadašnje l.oloDije, koje su se, dakle, \'CĆ u samom početku svoje 
samortalne politogcnc..oze opredijelile za svakako naJprogresivnfji j najpraved-
ruji oblik međunarodnih političkih odnosa izražen upravo politikom nesvrsla-
vanja. Ideja nesvrstanosti može svojom politikom smirimnja i uartojanja oko 
mirnog rješa,·anja razllMih prijepora., u afričkim uvjetima, prije svega onih 
teritorijalnog karaktera, odigrati bitnu ulogu u odnosu na nekoliko aspekata: 
proo - u uvjetima afričke »balkanizacijc«, tj. nelogično povučenih granica 
iz kolonijalnog razdoblja koje odjeljuju regionalne geografske cjeline i etnl-
kmne, zajednička politika nesvrstanosti v~e chžava i na toj osnovi .razvijeni 
stupanj međusobnog razumijevanja može biti faktor koji će spr~avati sukobe 
oko gnw.ica i pograničnih krajeva; drugo - u ll\'jetima kontinentalne \zob-
cije velikog broja afričkih driava povoljni međusobni odnosi u okviru ?.ajed-
ničke politike nesvrstanosti mogu okrut.cnim držn,OJllll tnkoder olakšati pri-
stup do maritimnih pročelja; trrće, a goto"o i naj\'ažnije, u južnoj Africi Do-
svrstane zemlje mogu predstavljati bjtan fal-tor supro•stavljrulja rasističkoj po-
litici i pomaganja oslobodilačkih pokreta, J to stoga ~to sc upnt\'O u ovom 
prostoru nala2e i dva naji:aazitija rasistička uporišta - Rodezijn i Ju7.nor.fri-
ćka Republika, kao i dva najveća kolonijalna pro:.tora - portugalska Angola 
i Mozambik, čemu treba dodali i Jugozapadnu Afriku, danas u bili kolonijalni 
priključak Južnoafričkoj RepublicL U juinoj Africi nalaze sc u tottllnom kon-
tinentalnom i bijelom okruženju i nesvrstane zemlje Lesoto i Svaziland, z,.; 
koje opća podrs"'ka nesvrstanog svijeta može imati ,·eJiko mornlno značeojc i 
bili faktor njihove sigurnosti; četorto - u južnoj Africi nesvrstane zemlje 
u Ovdje treba iwstavili Madagaskar, jđr ou wmloč nCJVIStanos.U malo ~udje­
luje u afrićkom životu l 1.rna male afri6J..."C interese. Sto st: tii:~t~ Mul~Lvija, za njega jo 
vrlo karakteristična novija orijentucljo prema Zapadu. 
mogle bl, u slučaju oslobadanja Angole, Jugctz.apadne Afrllce l Mozambika i 
njihove najverojatnije političke orijentacije prema nesvrstavanju, predstavljati 
faktor koji bi mogao pridonijeti l slabljenju :rasizma u Jtdnoafričkej Republici 
l Rodeziji, budući da bi regionalne veze i međuovisnosti u slučaju okruženja 
nesvrstanim drža'i'aJDa možda do,•elc i ove zemlje na put barem ne!tO druk-
čijeg unutromjeg socijalnog ranitka; J nal>Qkon - peto - prostor južne Af-
rike iako je dugo vremena uživao sve prednosti lokacije u izrazitoj geostrateš-
koj sjeni, postao je i postaje sve značajniji i u globalnim odnosima svjetskih 
sila, budući da se iz Južnoafričke Republike i vojno-pomorskih bau na nje-
zinu teritoriju može uvelike kontrolirati jedan od dvaju najvažnijih ulaza u 
Indijski ocean.!8 Očito je da bi postojanje što većeg b roja nesvrstanih zemalja 
moglo pozitivno djelovati na medunarodne odnose i u ovom dijelu svijeta. 
Ali - treba odmah konstatirati da je broj nes\'TStan.ih zemalja bi1Š ovdje ma-
len, da ovdje dominiraju kolonijallstfčkl 1 rasistički režimi, a postojeće ne-
svrstane zemlje (Botswana. Lesoto Svaziland) i preslabo su da bl mogle pred-
stavljati jači utjecaj, dok neke od njih (Madagaskar) nisu ni jače uklopljene 
u život nfričkog kontinenta. s kojim bi onda mogle zajednički politički na-
stupali. 
U ko.rakterizaciji prilika općenito u južnoafričkom prostoru treba voditi 
računa o nekoliko važnih momenata - kolonijalizam i rasizam pred:;tavljaju 
ovdje takove pzobleme da je moguće sloiiti se s K. Waldheim<>m27 da »Po-
stol' tr..hllfnn f sve oeća opasnost ela se rwsilie i krvoproliće pofa&ju«. Zbog 
čega značenje nesvrstanosti upravo u ovom prostoru ima i specifičnu težinu. 
U južnoj Africi općenito ZapAd brani neke svoje vitalne interese: preo, brani 
žiootni prostor za isključivu dominaciju bijelog čovjeka. Ovaj oblik rasizma 
nel7.mjerno je teži i ne može se uopće usporedivati s politikom •bijele Au-
stralije•, i to stoga što se odnosi na prostor brojčano dominirajućih crnačkih 
clnilwna, dok se u sluroju Australije radi samo o onemogućivanju imigracije 
obojenog stllllo\--uištva. Cospodo.reći velikim prostorima kao teritorijalnom i 
ekonomskom rezervom (Angola. Mouunbik,. JugoznpDdna Afrika), neke za-
padne zemlje (J>ortug.aJ i južnoafrička Republika) osiguravaju sebi značenje i 
Li\Oinc U\•jete koje prelaze njihove mogućnosti od onih knda bi bili teritori-
jalno znatno ograničcniji. i drugo - Znpau u ovom prostoru brani neke od 
svjetsldh najznačajnijih gospodarskih izvora kao i već spomenutu mogućnost 
veze izmedu Atlantskog l Indijskog oceana. GeostTate~ki lntert>Si ovdje su 
očiti, o čemu se jasno izrazio i K. Kauoda na IV. Konferenciji nesvrstanih u 
Alžiru, govoreći o tome da .. Neke zemlje članice NATO-a i roe druge zemlje 
koJe podriavaju gospodarstvo manfine u fužnoj Africi čine to radi svojih po-
sobnih ekonomsldh i tobolnfilt strategi#kih intere.'/a . .. « Ra7.tunlJivo, ovdje 
sc ne bismo mogli složiti s navodnim interesim11 strateških (točnije geostra-
teškog) karaktera - oni su zaista stvarni, ako se radi o progresivnoj militari-
?.aciji, ali i tobožnji, ako se radi o interesima svjetskog mira i nužnosti vojne 
obrane Zapada. 
U regionalnom geopolitičko.tn smislu južna Afrlka liO prije svoga karak-
terizira: 
11 Ostali pristupi su zatvon!ll'li (Suesld kanal) ili su pr.,-..-ue obHamog kamktera 
(oko fnhlog dijela Australije). 
n Iz njegova govora na konferenciji nesvrstanih u Alžiru 1973. 
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ti) PoJ.1Djanjem tamponsJ.e zone između crne ekvatorijalne Afrike na ~je 
vero i bifele rasističke Afrike na jugu. Zaire, Zambija i Tanzanija predsta\'• 
ljaju juhu granicu eme ekvatorijalne Afrike, pos,·ema u ol-viru neS'\Tsbno-
sti. Ne§to južnije nastavlja se glavna tamponska zona Južnoafričke Repu-
blike, koja <>m državu )titi od okruženja sa sjevera - u ovoj su lamponskoj 
zoni Al1gola, Jugozapadna Afrika, BolswMa, Rodezija, Mnlavi i Mozamhlk. 
Napoko.u posve na jugu locirana je treća 7.ona. tj. ona bijele Afnk~. odnosno 
:.ama JužnoafričkA Republika. 
b} Su!arAnic spomeuulog tompouo bitna It! n le!?;O\'J. kara.l.."te> istika. s tim 
da hi u slučaju političkog oslobođenja i zaista o~tvarenih mogućnosti z.l 'ia-
mostnlau razvitak (koje primjerice ne uživa Botswana) ovaj prostor pOS\ e 
okružio Južnoafrlčku Republiku. Sve hi te novu zemlje hile najvjerojatnije 
nesvrstane i u čitavom bi prostoru došlo uo ostvarivanja. ,. j;uaelizacije« - tj. 
)tV-noafrička Republika na!la bi se posve okružPna državama posve razlićitih 
političkih koncepcija, premoć i :~:aleda bila bi očita. što bi moglo hiti pozitiv 
nim faktorom integracije Južnoafričke Republike u re1tionalni ekonom~'ki i 
polrtičJ.i 7jvot o .. og prostora, ali, d akako, na pOS\ ' t' drugim osno' ama; 
C') Voino značeuje fužnoafričkog prostora ;e t reglonnlno i globalno - du-
žina. granica, izravni granični kontakti i mala mogućnosl kontrole omogućavaju 
međusobnu suradnju oslobod.ilačkih pokreta, iako ~e tome suprotstavljaju neke 
oo (nesvrstanih} zemalja (Botswana), koje su po svom c-entralnom polohju 
najbolje locirane da budu zbjeg oslobodilačkih poheb. A u globalnom geo-
.;trnteškom smislu veliko značenje ima J užnoafričlca Republika - njezine bnze 
u Simonstownu i Durbnnu važna su uporišta na atlants'Jro..indijskooceanskoj 
ruti; u Slmonstownu smješteni su najveći suhi dok i brodogradilište na cije-
lom potezu izmedu Evrope l Singapura. S prodorom sovjetske flote u akvato-
rij Indijskog oceana, zatvaranjem Sueskog kanala i p<>vlačenjem britanskih ~na­
ga istočno <>d Sucza geostrate!ko značenje južne Afrike bitno je poraslo, pa 
se ovo područje više ne može ubrojiti u geostratešl.:u sjenu. Osim toga u 
]uŽIIDafrjčkoj Republici postoje i tri američke stanice 7A praćenje satelita. 
d) Totalno okruže11/e nekih država Junas j njihova ekonomska ovisnost 
o Južnoafričkoj Republici l Rodeziji bitna su karakteristika ovog prostora -
iako nesvrstana, Botswana, u b ijelom okruženju i u uvjetima u ko}ima za svoj 
uvoz i 7Apošljavanje znatno ovisi o Južnoafričkoj Republioi, ne može pružiti 
oslobodilačkim pokretima onu pomoć za koju bi <;YOjim geografskim položa-
jem inače bila vrlo pogodna. 
e) U proboju ekonom~ko-političkog okružen/n od nesvrstunib zemaljal!8 
u najpovoljnijoj je situaciji Zambija, dok za Lesoto i Sva?.iland vrijede posve 
suprotne osobine. Zbog izravnog graničnog kontakta s Tnnzanijom i povolj-
nih politićkih odnosa, u kojima l nesvrslanost ima odgo,·araju&J ulogu, Zam· 
~ Malavi nlje sudjf'lovoo na konferenciji nesvrstanih u Altiru 1973. lnače Malavi 
je prekinuo vc-.~:t: s NR Kinom, Egiptom i Ganom, A uspostavio s Portugalom i Ju~no­
afričkom flepublikom. U Ujedinjenim narodima podržava SAD i Južni VIjetnam. Go-
dine 1971. pLedsjednik Banda službeno je posjetio Mozambik i ]užnoafrićku Repu-
bliku, postavši tako prvi obojeni vođG jedne afričke države koji je shdbcno posjetio 
ove rewljc. 
biji je omogut:ena izgradnju želiezničke JJm.ge i naftovoda preko teritorijtt 
Tanzanije dn morskog pročelja. · 
Imajući u \·idu niz navedenih ).{eopolitičkih j ekonomskih karakteristika 
i problema u različitim djelovima svijeta, očito je da svagdje, u ve(:oj ili ma-
njoj mjeri, na joc.lan ili drugi način, politika nesvrstanosti može hiti faktorom 
koji znač.i hitan prilog politici smirivanja i razvitka ravnopravnosti u svim vr-
stama odnosa. 
o• 
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Genpnl.iti6ka podje/n soijetn 60-ih i početkom 70-llt godina. U Suvremenoj geopolitlč· 
koj podjeli svijeta treba razlikovati supersile ili pcimaroe velike sile (l-SAD i II-SSSR, 
n zoni Heartlanda) i hnrh1će supersile (sekundarne velike sile, ill-Kina, u zoni Heart-
tanda i Rimlanda); zatim slijedi zona Rimlanda (l), koja je i tamponskog značaja, ali 
i poprište danns najvažnijih ralnih sukoba, kao i ?:ona okn1ženjn i lokacije niza ne-
svrstanih država sa (l) označena je Unlja koja prolazi središnjim područjem Rimlanda); 
druga tarnponska zona (2) »powcr vaouwn zone«) zahvaća veći dio Airike; vanjska 
zona (3) mo7.e se definirati kao prostor lociran većinom u geostrateškoj sjeni - odnosi 
se to prvenstveno na Cile (A), donedavno i na Južnoafričku Republiku (B) itd; me-
dutim, prostor južne Afrike i morski prala?; izmedu AfTike i Anttuiktika (B•) po-
staje sve važniji u globalnoj geostrategiji, budući da predstavlja vezu Atlantskog i 
Indijskog oceana; arktić'ki prostor (4) takoder je tarnponska zona, ali oštro podijeljena 
medu velikim silama; južni polami krajevi (5) mogu se smatrati kao trajna »power 
vacuum« zona; važno je još uočiti da se između SSSR-n i NR Kine nalazi izolacij-
ska pustinjska područje i tampon NR Mongolije (6); pose-bno geoshateško značenje 
ima Kuba (C) 11 tzv. »apsolutnom moru Zapada«; a) neke od geostrateški ključnih 
točaka u svjetskom moru (Island); b) Indijski ocean - glavno područje nove mari-
Umne militarizacije. 
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Sudlcmlcf na proof lwnferencffl nuurstanih ZJtmDlja u Df!ognulu 1901. (25 ZCDJalja i 
!l onutlJil:ntf!ai: al z"".)jp .udi~ nu~vnl l\Luwwl• h\ .. -..li. n......,".,..,.,G. 1 '> 
o 
e. i 
Teritoriftllnt raspor('d umalfo .'<'udit>hiC.J M l\' . lwnfercnc:lfl 
1973. (75 zemnljn, 9 promatrača i 3 gosta); l -- punopruvnl 
Lrači ; S - go~ti ; l - zona Heartlanda; 2 - 7.on.t Riml:mth; 
lalnih c.lrluva beoz pristnpn nn maritimna p:rol-elja; 
---
~ .. ", 
neHH~tcmiJ. u A!Zfrtt 
ćlanovi; 2 - p.romn-
pud~učjn konlimm-
().) -~~ ,{~~Q . .t.) ~~ 1qt3. 
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Sužar;anfe tamt>Orl8ke :ene izmedu eme ekootorljalno Afrike na sjer.:eru l •bl/dir• ,\(rike na Jll(;U, u ra:.doblju od 1963. do 1913. 
a) Godina 1963.: l - prostor ekvatorljalne centralno Alrike oslobođenih dr}nvn, 2 - ovisni tcrilorijl; 3 - podru~jo pod naji:zra-
?.itijom bljelom uomlnacijom; A - cmo zaleđe; B - lomponska zona; e - pruhtOr kojem • prljl•tl izrnelizacija«; 
- pravac u kojem nastaju novooslobotlone države i ~rl se idll'jn nesvrsLanostl; 
b) godina 1973.: J - novooslobode no države, sve ujoono l ne.svrstane 7.emljc; 2 - kolonije i ovisni teritoriji; 3 - novoformirane 
države s lzrnzltom raslstićl-om orijenttlcijom; 4 - :.bijela• Južnoafrička Republika; S - novoformiruno države koje (čini se) na-
pu!taju ideju nt'$VT'St.wo.nja; - pravne mogućeg ~utavnnja tamponskc zone: 
RADOVAN PAVIC 
CEO'POLITlC ASPECTS OF THE TERnJTORIAL ALlGNMENT OF 
NON-AUGNED COUNTRIES 
Summary 
The of tWn-alignmi"Tlt means the creation of the ~.,.,, \\Orld. l1 is really the 
conscielll.~ or the hunwtlty because it supports relations that will not be relations 
uf puwers but relations of justice. That is " h) non-alignmt".nt is the hope for a new, 
jlbl world. The realization of i~ iUclb is still vf'ry for. But that is not a defect oi 
lhal politie5, or something that Sllwld we:tken illi efforts of bold back llu:l hope 
Non-uligl1luent is n polltical phenomcnon und as suC'h it necessarill)' assume;; 
a plural approach. Tn the conditions of progressive milit'lri7.ntlon of the world, and 
cmting wnr conflict~ and fights fur tlu;: spberes of inl:erf'st, non-ali101cd countries 
uwed to thPir polltical orientation aud territorial meanlnp;, may also have a specinl 
ge.opolitical and geostrategie significunre. 
Cul~ering the ge-opolltical aspects of nou ahgnnwnt. the author states these 
proLlems in :1 fM-v harle theses as follow~: 
l) tLe general probl~m of t~torial!zation of political 
2) 11le ecunomic founiling of thf' oontemporal')- polit:cul ~~=ls (taking People's 
rf'puhlic of China) as au e~ampl11in relation to perspcctin.-:> of the worlrl's shortage 
of raw materials; in rolntion to nl!w economic connections ruoong non-:tligned coun-
tries themsclveii etc. 
3) Geopolitical um! geostrategio aspects of non-alib•nmcnt ure cousiderf'd in rela-
tion to this polilicul odentnliOJ\, thlln in relations to ilic grey :t.ones of control, to the 
key-points 111111 ~paces in total geost:rategy etc. 
4) The author ~pcciall> t.'Oosiden the rehtion of non:iligncu couulri"'s to thP 
existence of sphcn:s uf iut.rresl, lht' pmhlctn of surro\mding u.JIUl n~s m the 
1-'ree sea. 
5) ln regional part. the authur oon~ders th~ meaning of non-aligued wuntrif"i in 
SOlDe parts of the woclJ, espf'('i:tll}' in RimJ.and, as a cont.lcl-wue of \\Orld great 
power. C.:rtiUD attention is paid to the significaDL'C of lWĐ uJignP(! ronntries in the 
spa= of gcustrotegic shadow, e"-pccially on the )IJUth of Afrir.n. The author points to 
lhu fact becnuse of the naw milita.nzatiou uf the Tndian ocean and closing of llu.• 
Suez ohnnuel the signlflcance tl1e Soulhnfric Republic grow~ steadlly; also because 
of illi location on the way lhul contrnls the omm(•otion of Atlantic and Indian ocean 
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